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締め付けトルク（N・m） 5,10,15,25,50 10 
送り速度（mm/min） 30 10,20,30,50,80 
図 2 加工されたシリンダー 図 1 スターリングエンジンの外観 
シリンダー
ピストン 
表１ 実験条件 
※本稿は「実験・実習技術研究会2020鹿児島大学 プログラム・報告集」に掲載されたものです。
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